































小棹 理子 a　関 祐太郎 b













































































































名詞 1413 51.9% 739 49.1%
動詞 512 18.8% 231 15.3%
形容詞 385 14.1% 234 15.5%
副詞 313 11.5% 192 12.8%
連体詞 22 0.8% 14 0.9%
接続詞 35 1.3% 16 1.1%
感動詞 45 1.7% 79 5.2%
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Ⰻ䛔 ᙧᐜモ 㻥㻝 㻝㻞 㻞㻜 㻞㻝 㻟㻣 㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻠㻟 㻠 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻣 㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠
ᴦ䛧䛔 ᙧᐜモ 㻣㻠 㻥 㻝㻢 㻝㻢 㻟㻟 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻢㻢 㻣 㻢 㻝㻣 㻟㻡 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻡
䜟䛛䜛㻗䛧䜔䛩䛔 ືモ 㻡㻡 㻡 㻝㻥 㻝㻡 㻝㻡 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻞㻡 㻝 㻢 㻤 㻤 㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟
ㄝ᫂ ྡモ 㻡㻟 㻡 㻝㻤 㻝㻟 㻝㻢 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻞㻟 㻞 㻢 㻢 㻣 㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟
෶䛔 ᙧᐜモ 㻠㻠 㻠 㻥 㻡 㻞㻢 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡 㻝㻥 㻟 㻝 㻟 㻝㻝 㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡
䛝䜜䛔 ྡモ 㻟㻤 㻞 㻡 㻝㻝 㻝㻤 㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻝㻟 㻝 㻠 㻟 㻠 㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟
᮶䜛 ືモ 㻟㻤 㻡 㻝㻞 㻡 㻝㻠 㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻝㻢 㻞 㻝 㻠 㻤 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻡
ඛ⏕ ྡモ 㻟㻣 㻠 㻝㻞 㻝㻝 㻝㻜 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻝㻞 㻝 㻞 㻟 㻡 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠
䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇 ྡモ 㻟㻡 㻟 㻥 㻥 㻝㻟 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻝㻣 㻟 㻠 㻣 㻟 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝
Ꮫᰯ ྡモ 㻟㻡 㻝 㻥 㻥 㻝㻡 㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻝㻡 㻞 㻠 㻜 㻥 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜 㻜㻚㻡
⨾࿡䛧䛔 ᙧᐜモ 㻟㻡 㻡 㻝㻜 㻡 㻝㻡 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻝㻟 㻝 㻠 㻢 㻞 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻜㻚㻝
ᛮ䛖 ືモ 㻞㻢 㻠 㻢 㻤 㻤 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻠 㻜 㻜 㻞 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻡
⮬ศ ྡモ 㻞㻡 㻟 㻣 㻡 㻝㻜 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻤 㻝 㻜 㻡 㻞 㻜 㻜㻚㻞 㻜 㻜㻚㻢 㻜㻚㻞
ᰯ⯋ ྡモ 㻞㻠 㻝 㻠 㻣 㻝㻝 㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻡 㻜 㻝 㻞 㻝 㻝 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻡 㻜㻚㻞
ඃ䛧䛔 ᙧᐜモ 㻞㻟 㻜 㻠 㻡 㻝㻠 㻜 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻡 㻝㻡 㻜 㻟 㻢 㻢 㻜 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻜㻚㻠
ཧຍ ྡモ 㻞㻜 㻝 㻠 㻞 㻝㻟 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡 㻝㻜 㻝 㻠 㻟 㻞 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞
•໭ ྡモ 㻝㻥 㻝 㻞 㻠 㻝㻞 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻡 㻝㻤 㻞 㻞 㻣 㻢 㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻜㻚㻟
ඛ⏕᪉ ྡモ 㻝㻥 㻝 㻢 㻠 㻣 㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻤 㻝 㻝 㻠 㻞 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻜㻚㻞
ධ䜛㻗䛧䛯䛔 ືモ 㻝㻤 㻝 㻠 㻠 㻥 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻥 㻜 㻠 㻞 㻟 㻜 㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟
㞺ᅖẼ ྡモ 㻝㻤 㻝 㻠 㻣 㻢 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻜㻚㻞 㻝㻝 㻜 㻟 㻟 㻡 㻜 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠
᮶䜛㻗䛧䛯䛔 ືモ 㻝㻤 㻞 㻠 㻟 㻥 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻥 㻝 㻟 㻞 㻟 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟
ぶษ ྡモ 㻝㻣 㻝 㻣 㻞 㻣 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻜㻚㻝 㻜㻚㻟 㻝㻡 㻜 㻞 㻣 㻢 㻜 㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡 㻜㻚㻠
•໭⚍ ྡモ 㻝㻢 㻜 㻜 㻞 㻝㻠 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻤 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
ぢ䜛 ືモ 㻝㻡 㻝 㻟 㻡 㻢 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻜㻚㻟 㻟 㻜 㻜 㻜 㻞 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝
⪺䛟 ືモ 㻝㻡 㻞 㻠 㻟 㻢 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻡 㻜 㻜 㻞 㻟 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻠 㻜㻚㻢
䜟䛛䜛 ືモ 㻝㻠 㻞 㻣 㻞 㻟 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻜㻚㻝 㻜㻚㻝 㻠 㻜 㻜 㻞 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻡
Ꮫ㣗 ྡモ 㻝㻠 㻜 㻠 㻠 㻢 㻜 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻤 㻝 㻝 㻡 㻝 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻝 㻜㻚㻡 㻜㻚㻝
Ꮫ⏕ ྡモ 㻝㻠 㻜 㻡 㻢 㻟 㻜 㻜 㻜㻚㻠 㻜㻚㻡 㻜㻚㻞 㻢 㻜 㻝 㻞 㻟 㻜 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻡
ヰ ྡモ 㻝㻠 㻜 㻠 㻠 㻢 㻜 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻡 㻝 㻝 㻝 㻞 㻜 㻜㻚㻟 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟
Ꮫ⏕䝇䝍䝑䝣 ྡモ 㻝㻞 㻝 㻞 㻟 㻢 㻜 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻡 㻜 㻞 㻝 㻞 㻜 㻜 㻜㻚㻠 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠
































































᝟ሗ䝯䝕䜱䜰 ᣦᶆ್ ⏕ά䝥䝻䝕䝳䞊䝇 ᣦᶆ್ ⥲ྜ䝡䝆䝛䝇 ᣦᶆ್ ಖ⫱ ᣦᶆ್
Ⰻ䛔 㻝㻟㻚㻤㻤㻣 䜟䛛䜛㻗䛧䜔䛩䛔 㻝㻡㻚㻜㻜㻡 䜟䛛䜛㻗䛧䜔䛩䛔 㻣㻚㻡㻤㻥 •໭⚍ 㻝㻟㻚㻡㻣㻜
ᴦ䛧䛔 㻤㻚㻢㻞㻟 ㄝ᫂ 㻝㻟㻚㻣㻞㻢 㞺ᅖẼ 㻣㻚㻡㻢㻡 ෶䛔 㻝㻞㻚㻞㻜㻢
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䠏ᗘ┠ 㻢㻚㻠㻝㻤 ⯆࿡ 㻤㻚㻣㻣㻞 ඛ⏕ 㻣㻚㻟㻝㻠 ඃ䛧䛔 㻣㻚㻞㻜㻞
኱Ꮫ⏕ 㻢㻚㻠㻝㻤 ඛ⏕ 㻤㻚㻞㻟㻤 Ꮫ⏕ 㻣㻚㻞㻟㻠 •໭ 㻢㻚㻤㻞㻟
䝟䝋䝁䞁 㻢㻚㻝㻜㻢 ᮶䜛 㻣㻚㻢㻥㻝 䝣䜱䞊䝹䝗 㻣㻚㻜㻥㻣 ᫎീ 㻢㻚㻡㻥㻢
ᛮ䛖 㻡㻚㻥㻣㻥 ཧຍ㻗䛧䛯䛔 㻣㻚㻠㻥㻞 䛝䜜䛔 㻢㻚㻣㻥㻜 ඛ㍮ 㻡㻚㻤㻣㻡
᮶䜛 㻡㻚㻣㻢㻜 ぶษ 㻣㻚㻟㻝㻡 ຮᙉ 㻢㻚㻟㻣㻤 䠯䠡ධヨ 㻡㻚㻠㻥㻢
ྜ䛖 㻡㻚㻠㻤㻟 䝁䞊䝇 㻣㻚㻟㻜㻤 ᛮ䛖 㻡㻚㻣㻥㻣 䝢䜰䝜 㻡㻚㻠㻥㻢
඘ᐇ 㻡㻚㻠㻤㻟 ㈨᱁ 㻣㻚㻟㻜㻤 ⥲ྜ䝡䝆䝛䝇Ꮫ⛉ 㻡㻚㻣㻝㻢 Ẽᣢ䛱 㻡㻚㻝㻡㻡
᪉䚻 㻡㻚㻠㻤㻟 ຮᙉ 㻡㻚㻤㻡㻜 Ꮫ⛉ 㻡㻚㻡㻞㻞 ᱌ෆ 㻠㻚㻡㻤㻣
Ᏻᚰ 㻡㻚㻝㻣㻝 䜲䝧䞁䝖 㻡㻚㻠㻤㻝 ᴦ䛧䜐㻗䛷䛝䜛 㻡㻚㻝㻥㻝 䝘䝡 㻠㻚㻟㻥㻣
ᩥᏐิḞᦆ 㻠㻚㻣㻟㻟 䝟䞁䝣䝺䝑䝖 㻡㻚㻠㻤㻝 ⾜䛟 㻡㻚㻝㻥㻝 ᩍ䛘䜛 㻠㻚㻟㻥㻣
䜔䛥䛧䛔 㻠㻚㻡㻠㻤 ⤒㦂 㻡㻚㻠㻤㻝 ᤵᴗ 㻡㻚㻝㻥㻝 ༞ᴗ⏕ 㻠㻚㻟㻥㻣
ᙉ䛔 㻠㻚㻞㻟㻢 䜔䜛㻗䛧䛯䛔 㻡㻚㻝㻝㻤 ௰ 㻠㻚㻢㻢㻣 •໭▷ᮇ኱Ꮫ 㻠㻚㻜㻡㻢
タഛ 㻟㻚㻥㻞㻡 ㈨ᩱ 㻠㻚㻥㻟㻟 ᰯ⯋ 㻠㻚㻠㻝㻢 ே 㻟㻚㻤㻢㻢
䠥䠰䝣䜱䞊䝹䝗 㻟㻚㻞㻜㻥 ෆᐜ 㻠㻚㻥㻟㻟 ぢ䜛 㻠㻚㻞㻣㻥 ឤ䛨䜛 㻟㻚㻢㻣㻣
䛔䜛㻗䛺䛔 㻟㻚㻞㻜㻥 ⨾࿡䛧䛔 㻠㻚㻡㻤㻡 ධᏛ㻗䛧䛯䛔 㻠㻚㻝㻠㻞 㨩ຊ 㻟㻚㻠㻥㻜
䛖䛡䜛㻗䛧䛯䛔 㻟㻚㻞㻜㻥 Ꮫ⏕䛥䜣 㻠㻚㻟㻤㻢 ᏛᰯぢᏛ 㻟㻚㻤㻝㻝 䛚ヰ 㻟㻚㻠㻤㻣
䛜䜣䜀䜛 㻟㻚㻞㻜㻥 Ꮫ⏕ 㻠㻚㻞㻜㻤 Ẽ㍍ 㻟㻚㻤㻝㻝 ᗈ䛔 㻟㻚㻠㻤㻣
䛧䜗䛖ⓗ 㻟㻚㻞㻜㻥 ゝⴥ 㻟㻚㻤㻝㻝
䛧䜣䛫䛴㻗䛧䛯䛔 㻟㻚㻞㻜㻥 ௙஦ 㻟㻚㻤㻝㻝
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ᰯෆ 㻡㻚㻣㻟㻡 ධ䜛 㻡㻚㻥㻡㻟 ⮬ศ 㻢㻚㻜㻢㻥 䜹䜶䝹 㻡㻚㻤㻞㻤
ᴦ䛧䛔 㻡㻚㻠㻢㻟 ཧຍ 㻡㻚㻣㻡㻣 ⨾࿡䛧䛔 㻡㻚㻝㻠㻢 Ꮫᰯ 㻡㻚㻟㻠㻞
෶䛔 㻡㻚㻝㻟㻥 ㄝ᫂ 㻠㻚㻤㻥㻤 䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇 㻠㻚㻤㻡㻝 㠃ⓑ䛔 㻠㻚㻣㻞㻣
ඛ㍮᪉ 㻠㻚㻡㻟㻜 䛝䜜䛔 㻠㻚㻟㻡㻡 •໭ 㻠㻚㻞㻞㻞 య᧯ 㻠㻚㻢㻢㻞
Ꮫᰯ 㻞㻚㻣㻞㻟 ⨾࿡䛧䛔 㻠㻚㻟㻡㻡 ඃ䛧䛔 㻟㻚㻤㻤㻥 ᪉䚻 㻠㻚㻝㻝㻞
᮶䜛 㻞㻚㻠㻞㻞 䜟䛛䜛㻗䛧䜔䛩䛔 㻟㻚㻥㻢㻟 •໭▷ᮇ኱Ꮫ 㻟㻚㻤㻠㻥 Ꮫ䜆㻗䛧䛯䛔 㻟㻚㻤㻜㻠
ឤ䛨 㻞㻚㻠㻝㻢 ᮶䜛㻗䛧䛯䛔 㻟㻚㻢㻝㻣 ඛ⏕᪉ 㻟㻚㻤㻠㻥 ᤵᴗ 㻟㻚㻤㻜㻠
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Text Mining for Successful Open Campus Events
OZAO Riko    SEKI Yutaro 
【abstract】
Text data mining was applied to text data obtained as comments from the response to the questionnaires 
given to open campus participants. The analyzed results were compared with those obtained last year. Surprisingly, 
the results showed tendencies similar to those of the last year; the ratio of the potential applicants change from 
June to July, and the every department left its own impression on the high school students.
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